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Skripsi yang berjudul DISKRESI POLISI DALAM MENANGGULANGI 
PERKELAHIAN MASSAL DI POLRES DEMAK ini bertujuan untuk 
mengetahui untuk proses perizinan penyelenggaraan keramaian di Polres Demak 
sebagai upaya preventif mengatasi perkelahian massal dan untuk mengetahui 
upaya diskresi Polisi yang dilakukan Polres Demak dalam menyelesaikan 
perkelahian massal yang terjadi di keramaian massa. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer 
dan data skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistimatis, 
kemudian dianalisa sehingga memperoleh penerangan dari permasalahan yang 
dibahas. Selanjutnya  disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu proses perizinan penyelenggaraan 
keramaian di Polres Demak sebagai upaya preventif mengatasi perkelahian massal 
adalah sebagai sarana untuk pengendalian keamanan dan ketertiban oleh pihak 
Kepolisian dalam penyelenggaraan keramaian agar tidak trjadi perkelahian massal 
di masyarakat 
 Upaya diskresi Polisi yang dilakukan Polres Demak dalam menyelesaikan 
perkelahian massal yang terjadi dikeramaian massa adalah dengan dua cara yaitu 
upaya preventif berupa pembinaan dan patroli rutin dan upaya represif berupa 
penangkapan dan mengamankan orang yang berpotensi menjadi provokator 
penyebab perkelahian massa 
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